特異的な画像所見を示し,血管内進展をきたした転移性肺癌の1 例 by 臼田 亮介 et al.


















































静岡赤十字病院 外  科
1)  同   放射線科
要旨 :症例は68歳,女性.盲腸癌にて平成 12.12.27,回盲部切除術施行。平成 16.126,
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A case of Metastatic Lung Cancer with Intravascular
Invasion which Computed Tomography Shows Specific.
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Abstract: A 68-years-old woman underwent an ileocecal resection for cecum cancer in
2000, a right hemicorectomy and partial resection of the small intestine for a reccurence
of anastmosis in junuary 2004. The computed tomography in September 2004 shows a
nodule with partial vasodilatation. We suspected a metastatic lung cancer in considera-
tion of the rising point of tumor marker. She ur.rderwent a segmental resection of right
lung by thoracoscopic surgery. Pathological finding reveals tumor cell with intravascular
invasion and them into bronchial lumen from alveolus. Therefore we suggested the
computed tomography shows as if pulmonarl, arteriovenous fistura. And we suggested a
further operation for metastatic lung cancer.
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